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skog  krša Hrvatske. Na području  krških polja  veće  su 
potrebe radi zaštite poljoprivrednog zemljišta. U novije vri-
jeme više se ističe i uspostava vjetrozaštitnih pojasa radi 
zaštite prometnica.   
REZULTATI 
RESULTS 











































Slika 1. Tehnički oblici zaštite na dijelu autoceste od sv. Roka do 
Maslenice 
Figure 1 Technical forms of protection on the part of the highway from Sv. 
Rok to Maslenica (Foto: D. Barčić)






















Slika 2. Tehnička zaštita uz autocestu
Figure 2 Technical protection on highway (Izvor: http://polirol.com/ u Hab-
janec (2020))
Slika 3. Prikaz nepropusnog ili slabo propusnog pojasa od četinjača
Figure 3 Display of impermeable or poorly permeable belt from conifer (Izvor: Španjol, Barčić, Šango 2019 (korigirano prema Tomašević 1996))
Slika 4. Prikaz nepropusnog ili slabo propusnog pojasa od listopadnih vrsta
Figure 4 Display of impermeable or poorly permeable belt of deciduous species (Izvor: Španjol, Barčić, Šango 2019 (korigirano prema Tomašević 1996))






























primorske somine i 40% lovora, te 20% brnistre. U trored-
nom pojasu razmaci sadnje u prvom i drugom redu su isti, 
a razlika je u trećem redu gdje je razmak 2x2 metra.
Slika 5. Prikaz djelovanja zračnog strujanja na polupropusni pojas četinjača
Figure 5 Display of the effect of air flow on a semi-permeable belt of conifers (Izvor: Španjol, Barčić, Šango 2019 (korigirano prema Tomašević 1996))
Slika 6. Prikaz djelovanja zračnog strujanja na polupropusni pojas listopadnih vrsta
Figure 6 Display of the effect of air flow on the semipermeable belt of deciduous species (Izvor: Španjol, Barčić, Šango 2019 (korigirano prema Tomašević 
1996))









Slika 7. Propusni vjetrozaštitni pojas od listopadnog drveća
Figure 7 Permeable windbreak of deciduous trees (Izvor: Španjol, Barčić, Šango 2019 (korigirano prema Tomašević 1996))
Slika 8. Razmaci i plan postavljanja vjetrobranih pojasa (petoredni i troredni pojas)
Figure 8 Spacing and windbreak installation plan (five-row and three-row belt
180	 Šumarski list, 3–4, CXLV (2021), 175–183
Slika 9. Širina i raspored u vjetrozaštitnom pojasu 
Figure 9 Protective belt width and arrangement of windbreaks
Slika 10. Etažni ili visinski vjetrozaštitni pojas
Figure 10 Height windbreaks (Izvor: Španjol, Barčić, Šango 2019 (korigirano prema Tomašević 1996))
Slika 11. Vjetrozaštitni pojas i strujanje vjetra
Figure 11 Windbreak and wind current















































Slika 12. Utjecaj vjetrozaštitnog pojasa na mikroklimu
Figure 12 Influence of windbreak on microclimate
Tablica 1. Visina zaštitnog pojasa i dužina zaštitne površine prema gore 
navedenom izračunu
Table 1 Protective belt height and protective surface length according to 
the above calculation
Visina zaštitnog pojasa
Protective belt height 
Dužina zaštićene površine
Protective surface length 
3,0 m 22,5 m
5,7 m 81,2 m
6,0 m 90,0 m
9,0 m 202,5 m
Tablica 2. Odnos kuta upada vjetra i postotka brzine vjetra
Table 2 The ratio of the wind angle and the percentage of the wind speed
Udaljenost 25 visina od pojasa
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and plantations and provide favorable habitat conditions. One of the essential preconditions for the 











ing materials such as brick, stone, timber, glass, hard plastic or a combination of several types of ma-
terials (Figures 1 and 2). Biological procedures in terms of species selection and consideration of hab-
itat conditions are much more complex. All this in the context of frequent changes in the “wind 
structure” in the karst area. Belt lifting can be differentiated according to purpose and expected per-
formance as follows: impermeable belt, semi-permeable and permeable belt. The establishment of 
windbreaks primarily reduces wind strength and reduces its speed. In this way, the climatic extremes 
associated with the stormy wind are alleviated (the karst is primarily a bora) and it affects the micro-
climatic conditions, which can ultimately ensure the protection of agricultural and forest land.
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